















































































































































































inChina :Take the “DualSystem”ofVocational
EducationinChinaforexample」
張　　　燕（国際比較教育研究所・博士生）
最終全体�
16：00〜17：00（102室）
　分科会報告
　　教 員：張　東嬌　副教授・金子　勉　准教授
　　院 生：二見　隆亮（生涯教育学講座・修士課程）
　　　　　　　柴原真知子（生涯教育学講座・修士課程）
　講　　　評：大塚　雄作　教授
　尚、本シンポジウム報告書は『日中教育学系合同シ
ンポジウム2007論文集』に附録として収録の予定である。
（文責：渡邊　洋子）
▶日中�生、課外
活動でも交流
▶日中�生の交流の輪
